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Частота кандидозів сягає 15 % серед усіх інфекційно-запальних захворювань новонароджених. У більшості випадків (90–95 %) йдеться про кандидоз, що зумовлений грибами роду - Candida albicans. Це пов’язано, з одного боку, з функціональною незрілістю імунної системи, з іншого - відомо, що функціонування імунної системи дітей у перинатальному періоді і на першому році життя залежить у значній мірі від стану здоров’я матері та особливостей  перебігу вагітності. 
Метою роботи було порівняти фагоцитарну та позаклітинну фунгіцидну активність донорських нейтрофілів у відношенні Candida spp., виділених від новонароджених  з різних біотопів. 
При мікотичному дослідженні, у новонароджених дітей були виділені Candida spp. (n=30) – 1 серія та з об’єктів зовнішнього середовища (n=18) – 2 серія.  
Сумісне культивування нейтрофілів з живими штамами Candida spp. 1-ї та 2 серій виявило, що всі нейтрофіли мали виражені фунгіцидні властивості до них. При порівнянні активності фагоцитозу до штамів грибів роду Candidа, виділених від новонароджених, було встановлено, що фагоцитарна активність нейтрофілів була вище відносно високо- та середньоадгезивних штамів і не залежала від часу інкубації. Відносно Candida spp. 1 серії з нульовим та низьким ступенем адгезії фагоцитарна активність наростала зі збільшенням часу інкубації. При чому активність фагоцитозу збільшувалася в 1,5 рази відносно штамів C. albicans та C. tropicalis.
Аналізуючи результати фагоцитарної активності нейтрофілів до Candida spp. 2 серії та 1 серії було встановлено, що активність фагоцитозу вдівічі вище відносно штамів 1 серії (виділених від новонароджених) не залежно від часу інкубації.
При вивченні індексів адгезії, які враховувалися через 15, 30, 45, 60, 80 та 100 хвилин, нами виявлено, що ранній етап фагоцитозу  («індекс адгезії») був однаковим відносно Candida spp.1–ї та 2-ї серії після культивування 15 та 30 хвилин. Але вже при збільшенні часу інкубації до 45 хвилин, індекси адгезії нейтрофілів відносно Candida spp.1-ї серії є вищими і з часом наростають. При цьому швидкість адгезії більша відносно C. albicans та C. tropicalis, які у РГА появляли високо- та середньоадгезивні властивості.
Індекс адгезії нейтрофілів відносно високо-, середньо- та низькоадгезивних за результатами РГА штамів Candida spp. 2-ї серії, збільшується лише після 60 хвилини досліду, відносно неадгезивних штамів індекс адгезії стає вищим лише після 80 хвилин інкубації, а потім знижується.
На початкових етапах інкубації індекси поглинання нейтрофілами Candida spp.1–ї та 2-ї серії були майже однакові. Але на 60 хвилину досліду індекси поглинання нейтрофілами  відносно Candida spp. 2-ї серії стають у 1,5 рази вищими, ніж індекси поглинання Candida spp. 1–ї серії. На 80 хвилину інкубації індекси поглинання нейтрофілами  відносно Candida spp. 2-ї серії стають вищими в 2 рази, ніж індекси поглинання Candida spp.1–ї серії, не залежно від ступеню адгезії у РГА.


